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lopun  tilanteeseen  verrattuna.  Pitkään  hoitoa  odottaneita  oli  209  vähemmän  kuin  viime 
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Pohjois-Savon shp 2 670 2 066 549 55 2,1 2,2 48 35 20
Lapin shp 904 723 167 14 1,5 1,0 47 33 -19
Etelä-Savon shp 1 065 845 219 1 0,1 0,1 46 0 1
Päijät-Hämeen shp 2 607 2 179 416 12 0,5 0,6 46 105 -93
Länsi-Pohjan shp 934 775 150 9 1,0 1,6 41 4 5
Vaasan shp 1 180 983 164 33 2,8 1,9 40 23 10
Pohjois-Karjalan shp 2 043 1 660 376 7 0,3 0,4 39 16 -9
HUS 40 228 36 118 3 833 277 0,7 1,6 38 1 092 -815
Keski-Suomen shp 5 862 5 052 758 52 0,9 2,0 35 27 25
Pohjois-Pohjanmaan shp 7 587 6 442 1 109 36 0,5 0,7 34 46 -10
Etelä-Karjalan shp 2 070 1 611 458 1 0,0 0,1 33 4 -3
Etelä-Pohjanmaan shp 4 227 3 796 402 29 0,7 1,5 33 25 4
Kymenlaakson shp 2 671 2 336 301 34 1,3 1,9 33 20 14
Itä-Savon shp 1 171 1 049 121 1 0,1 0,2 32 2 -1
Kainuun shp 2 788 2 394 384 10 0,4 1,3 32 15 -5
Keski-Pohjanmaan shp 3 373 2 955 392 26 0,8 2,9 32 29 -3
Pirkanmaan shp 11 134 9 977 1 115 42 0,4 0,7 32 45 -3
Kanta-Hämeen shp 5 198 4 556 601 41 0,8 2,3 31 134 -93
Satakunnan shp 5 421 4 809 581 31 0,6 1,4 31 179 -148
Varsinais-Suomen shp 10 639 9 684 922 33 0,3 0,5 30 110 -77
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Osa sairaanhoitopiireistä mm. HUS  tulkitsee hoidon  tarpeen arvioinnin  tapahtuvan  lähetteen käsittelyn yhteydessä.  Jos 
hoidon  tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia  tai erityisiä  tutkimuksia, on nämä  terveydenhuoltolain mu‐










30.4.2008 30.4.2009 30.4.2010 30.4.2011 30.4.2012 30.4.2013 30.4.2014 30.4.2015 30.4.2016 30.4.2017
Muutos 
4/2016–4/2017
Etelä-Karjalan shp 55 17 53 31 21 9 0 2 5 1 -4
Etelä-Pohjanmaan shp 24 26 25 68 32 27 9 15 28 29 1
Etelä-Savon shp 35 50 63 2 30 27 30 0 1 1 0
Helsingin ja Uudenmaan shp 2 081 69 1 357 58 166 387 662 221 549 277 -272
Itä-Savon shp 108 47 2 4 1 18 9 1 4 1 -3
Kainuun shp 25 0 38 46 61 15 53 36 16 10 -6
Kanta-Hämeen shp 140 20 114 37 79 35 59 30 48 41 -7
Keski-Pohjanmaan shp 85 28 10 16 9 20 16 24 28 26 -2
Keski-Suomen shp 74 54 157 51 21 23 57 21 28 52 24
Kymenlaakson shp 65 8 42 60 4 0 6 16 63 34 -29
Lapin shp 114 12 13 49 34 7 9 0 14 14
Länsi-Pohjan shp 118 1 2 28 8 7 6 4 9 5
Pirkanmaan shp 349 196 322 288 35 113 79 90 9 42 33
Pohjois-Karjalan shp 16 3 49 9 19 53 6 15 11 7 -4
Pohjois-Pohjanmaan shp 447 2 447 134 93 40 175 0 13 36 23
Pohjois-Savon shp 203 111 83 49 136 10 28 73 59 55 -4
Päijät-Hämeen shp 132 27 8 8 7 12 5 22 23 12 -11
Satakunnan shp 32 50 98 51 30 0 7 88 5 31 26
Vaasan shp 116 6 44 11 3 2 3 3 9 33 24
Varsinais-Suomen shp 344 18 170 32 104 112 110 127 50 33 -17
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Erikoissairaanhoidon  hoitoonpääsyn  raportointi  sisältää  tiedot  sairaanhoitopiirien  ja  perusterveydenhuollon  erikoissai‐
raanhoitoa  tarjoavien  yksiköiden hoitoonpääsyn  toteutumisesta.  Tietojen  raportoinnin perusta on  terveydenhuoltolain 



















Kaikista sairaanhoitopiireistä  ja perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoa  tarjoavista yksiköistä kerätään samat  tiedot 
käyttäen  terveydenhuollon  hoitoilmoitus  (Hilmo)  2016  ‐pohjaista  erikoisalajaottelua  sekä  hoitoa  odottavien  kohdalla 
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lokakuun  lopun  tilanteesta. Perusterveydenhuollon  erikoissairaanhoitoyksiköt ovat  tulleet  vähitellen mukaan  vuodesta 
2008 lähtien.  

























semmin  hoidon  tarpeen  arviointia  seurattiin  ensimmäiselle  käynnille  odottavista.  Tämä  seuranta  loppui  vuoden  2012 
joulukuuhun. Hoidon tarpeen arvioinnin seuranta toteutui ensimmäisen kerran 30.4.2013 tiedonkeruun yhteydessä.  
Hoidon  tarpeen arviointia koskevat  tiedot ovat osittain puutteelliset, koska kaikki  tietojärjestelmät  ja poimintaohjelmat 
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Lasten  ja  nuorten mielenterveyspalvelujen  kohdalla  kerätään  tiedot  alle  23‐vuotiailta. Hoitoa  odottavien  sekä  hoidon 
tarpeen arviointia odottavien odotusaikatiedoissa käytetään terveydenhuoltolain edellyttämiä aikarajoja. 
Kumulatiivisten  hoitoonpääsyn  toteutumatietojen  keruu  lopetettiin  vuoden  2012  lopussa  lähete‐  ja  jonoryhmätietoja 
lukuun ottamatta. 
Aineistosta  julkaistiin  myös  erikoissairaanhoidon  hoitoonpääsyn  kehitystä  koskeva  tilastoraportti.  Siihen  liittyvä  laa‐



















Syöpätautien  erikoisalan  hoidon  tarpeen  arviointia  ja  hoitoa  odottavien  kokonaislukumäärät  ovat  sairaanhoitopiirien 
ilmoitusten mukaan melko vähäisiä, vaikka lähetteiden määrä on kasvanut. Esim. sytostaattihoitoa ja sädehoitoa odotta‐
vat pitäisi sisällyttää hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia odottaviin. Ohjeiden mukaan erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn 
poimintaan otetaan mukaan päivystystoimintaa  lukuun ottamatta muu  kiireellinen hoito.  Syöpätautien hoitoonpääsyn 
seurannan osalta on  THL:ssä  kehitteillä oma  erillinen  seurantajärjestelmä,  joka perustuu  toteutuneiden  syöpähoitojen 
odotusaikoihin. 
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Oulun  terveyskeskus  ilmoitti, että kardiologia  ja sisätaudit siirtyivät Pohjois‐Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoidettaviksi 
1.1.2016 alkaen. 
 












Varkauden  sosiaali‐  ja  terveyskeskuksessa on aloittanut  silmäpoliklinikka 7.4.2015. Kirurgisten palvelujen  tuottajana on 
aloittanut Terveystalo vuoden 2016 alusta.  
 
Sairaala Lapponiassa (Kemijärvi) on  lopetettu erikoissairaanhoidon toiminta vuonna 2015. Lapponia ei ole enää mukana 
tiedonkeruussa.
